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Green Politics Movement is a new social-political phenomenon in the world of 
today. The study of green politics represents one of main directions of STS. It’s an 
important academic current area. The author aims at examining systematically 
philosophical foundations, basic ideas and key values of major schools of 
contemporary green politics theory, and making clear the basic paradigms of green 
politics. At the same time, the author reveals the mechanism and approaches in which 
ecological environmental factors act on politics, by means of historical review and 
reality analysis on relations between nature and politics. 
The study of green politics is in the ascendant in western countries. However, it’s 
far from maturity. In China, we came into this field late. The achievements used for 
reference in this field are not enough, promethean studies lag behind the needs of 
reality. Therefore, systematic theoretic researches and reality analysis on 
contemporary green politics have profound significances. They contribute to green 
politics theorization and to finding the answers to contemporary ecological 
environmental problems.   
     The author considers that the study character of green politics is one of basic 
areas of STS. This viewpoint is different from ordinary opinions which regard green 
politics as one of subdisciplines of politics or ecology. According to weltanschauung, 
the author divides contemporary green politics into three paradigms: technocentrism, 
weak anthropocentrism and ecocentrism. As well, the author sorts out a lot of schools 
of thought on green politics clearly. By reality analysis, the author points out the 
nature is one of the component elements of the state power. It influences the choice of 
political system and the construction of international relations. It also changes the 
character of traditional political security. We must be established in the social-political 
character of the ecological environmental problems, and promote ecological 
governance to solve these problems. Thus, the author forms some new research angle 
of views, and deepens the research themes further. 
The dissertation is divided into seven chapters. The first chapter is the 
introduction. In the second chapter, the author discusses the philosophical foundations 
of green politics. The third chapter explores contemporary green political paradigms 















state. The fifth chapter analyses the problem of ecological security. The sixth chapter 
probes into eocological governance. The seventh chapter is the concluding remarks. 
Finally, the author concludes that we need construct and develop weak  
anthropocentrism green politics to solve the ecological environmental problems. In 
addition, the author points out that we should transcend traditional politics from four 
aspects: transcending duality politics, reinventing holism politics; transcending 
interest politics, reinventing principle politics; transcending power politics, 
reinventing moral politics; transcending hierarchy politics, reinventing life politics. 
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